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ABSTRAK 
 
IRNA KRISTINA. Hubungan  antara Kecerdasan Spiritual dengan Prestasi 
Belajar siswa di SMK N 31 Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
kecerdasan spiritual dengan prestasi belajar siswa di SMKN 31 Jakarta. Penelitian 
ini menggunakan bentuk penelitian metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Sedangkan data yang diperoleh berasal dari data sekunder dan 
primer. Data sekunder diperoleh melalui nilai rapor mid semester, sedangkan data 
primer diperoleh melalui kuisioner.  Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah 
seluruh siswa jurusan akuntansi SMKN 31 Jakarta. Populasi terjangkau pada 
penelitian ini berjumlah 146 orang.  Sampel diambil dengan menggunakan teknik 
simple random sampling sebanyak 105 orang. Uji persyaratan analisis yang 
dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 
56,68 + 0,09X  .  Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran regresi atas X 
dengan menggunakan uji liliefors dan diperoleh Lo = 0,078 dibandingkan dengan 
Ltabel pada taraf signifikan 0,05 sebesar 0,086 maka Lo < Lt. Hal ini berarti galat 
taksiran Y atas X berdistribusi normal. Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fh 
(8,66) > Ft (3,93) ini membuktikan bahwa regresi berarti.  Sedangkan uji 
kelinieran menghasilkan Fh (1,06) < Ft (1,57), ini berarti model regresi yang 
dipakai linear.  Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rxy = 0,28.  
Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien dengan menggunakan uji t.  
Hasil yang diperoleh adalah thitung sebesar 2,92, sedangkan ttabel  pada dk = n – 2 = 
103 dan taraf signifikansi 0.05 adalah  1,66, berarti thitung > ttabel.  Selain itu, 
diperoleh Uji Koefisien Determinasi sebesar 7,84 % yang berarti bahwa prestasi 
belajar ditentukan sebesar 7,84 % oleh adanya Kecerdasan Spiritual.  Kesimpulan 
penelitian ini adalah terdapat hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan 
Prestasi belajar siswa jurusan akuntansi di SMKN 31 Jakarta. Hal ini berarti jika 
semakin tinggi tingkat Kecerdasan Spiritual yang dimiliki oleh siswa maka 
semakin tinggi prestasi belajar siswa, begitu pula sebaliknya. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan YME, yang telah 
melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana bagi setiap mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 
sarjana, dengan judul “Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual dengan Prestasi 
Belajar Siswa SMK Negeri 31 Jakarta”. Penulisan skripsi ini dapar tersusun dengan 
baik berkat bantuan berupa petunjuk, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, 
sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Ratna Anggraini, S.E.,Akt.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 yang penuh 
perhatian dan kesabaran dalam membimbing serta mengarahkan peneliti. 
2. Erika Takidah,S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang telah banyak 
memberikan saran dan masukan yang membangun bagi peneliti. 
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4. Dr. Saparuddin, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
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6. Dra. Hj. Nurahma Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 
7. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi. 
8. Bapak dan Ibu Guru di SMK N 31 Jakarta atas bantuan dan kemudahan yang 
diberikan selama peneliti melakukan penelitian. 
9. Papa, Mama, dan kakak tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat 
serta doa.  
10. Siswa-siswi SMKN 31 Jakarta atas partisipasinya. 
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11. Semua sahabat-sahabat dekat Nindi, Rani, Elfa, Grace, Vanda, Retta, Yolanda, 
dan Duma yang selalu memberikan motivasi serta sahabat - sahabat yang tidak 
tertulis namun selalu ada disetiap proses perjalanan penelitian ini 
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memberikan semangat, keceriaan, dan kekompakan selama empat tahun ini. 
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Akhir kata dengan menyadari segala kekurangan yang ada dalam penulisan 
skripsi ini, peneliti mengharapkan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua, khususnya di bidang pendidikan. 
Semoga skripsi ini memberikan nilai tambah serta dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang membaca dan mempergunakan sebagaimana mestinya, dan semoga 
Tuhan YME memberikan Kasih dan Karunia untuk kita semua. Amin. 
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